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Abstract: The current research aimed to develop a localized and 
literature-dependent model related to credibility evaluation of web 
information as identified by students in top universities of Iran. In 
terms of its usability, the model then will be evaluated in a sample of 
student users in top universities of Iran. Finally, the research population 
for testing the model is students enrolled in top universities of Iran in 
curriculum year of 2016-2017. Data analysis conducted by software like 
LISREL 8.7 and SPSS20 which are developed for Structural Equation 
Modelling. Such statistic tests like confirmatory factor analysis, Pearson 
correlation ratio, Friedman Test, multivariate analysis of variance were 
used for data analysis according to each research question.  The Web 
Information Credibility Scale-Persian (WICS-P) was validated according 
to the structural and overall goodness of fit showing a high quality on 
measuring the variable in the context studied. There exists, however, 
differences among the dimensions. As the first research exploring the 
concept in Iran, the current research is a response to the lack of such a 
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دریافت:  72/20/6931 پذیرش:  82/70/7931 مقاله برای اصلاح به مدت شش ماه نزد پدیدآوران بوده است.
چکی ــده: پژوهــش حاضــر ب ــا هــدف بررســی و مدل ســازی مع ــادلات ســاختاری 
ارزیابــی  باورپذیــری  اطلاعــات  موجــود  در  محیــط  وب  توســط  کاربــران 
دانشـگاهی بـر مبنـای یـک مـدل مفهومـی بومـی و برخاسـته از ادبیـات پژوهـش 
انجـام شـده اسـت. پژوهـش بـه شـیوۀ توصیفی-پیمایشـی و بـا کاربـرد یـک مـدل 
مفهومـی تأییدشـده توسـط خبـرگان به عنـوان زیرسـاخت ایجـاد اب ـزار پژوهـش 
در یـک نمونـة آمـاری شـامل 2۸3 نفـر از دانشـجویان دانشـگاه های برتـر کشـور 
به ش ــیوۀ نمونه گی ــری تصادف ــی طبق ــه ای انج ــام ش ــد. پرسش ــنامه ای ب ــا 0۸ گوی ــه 
و روای ــی محتوای ــی و س ــازه ای مناس ــب و مق ــدار آلف ــای «کرونب ــاخ» 269/. بی ــن 
ش ــرکت کنندگان توزی ــع ش ــد. داده ه ــای به دس ــت آمده ب ــا رویک ــرد مدل س ــازی 
معـادلات سـاختاری بـا کاربـرد نرم افزارهـای «اس پـی اس اس 22» و «لیـزرل 7/۸» 
تجزی ــه و تحلی ــل ش ــدند. بررس ــی ب ــرازش مدل اندازه گی ــری و س ــنجش باره ــای 
عاملــی نشــان از بــرازش داده هــای به دســت آمده بــرای کاربــرد مــدل بــرای 
تحلی ــل داش ــتند. تمام ــی پرس ــش ها و رواب ــط می ــان متغیره ــا در س ــطح اطمین ــان 
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۵9 درصـد معنـادار بودنـد. تمامـی شـاخص های بـرازش در دامنـة قابـل قبـول بودنـد و بنابرایـن مدل هـا 
تأییـد شـدند. مقیـاس باورپذیـری اطلاعـات وب فارسـی از جنبـة بـرازش مـدل اندازه گیـری از تناسـب 
و کیفیـت خوبـی برخـوردار بـوده و بـرای بررسـی در بسـترهای پژوهشـی مختلـف از اعتبـار برخـوردار 
اس ــت. اب ــزار ساخته ش ــده ب ــا مق ــداری مناس ــب از ب ــرازش، متغیره ــای فرع ــی پژوه ــش، یعن ــی قابلی ــت 
اعتمــاد و تخصــص را نمایندگــی و ســنجش می کن ــد.
كلیدواژه هـا: ارزیابـی باورپذیـری اطلاعـات، طراحـی مدل رفتـار اطلاعاتـی، باورپذیـری اطلاعات وب، 
اعتبارسـنجی اطلاعـات، اعتباریابـی مدل
1. مقدمه
شـبکة جهانـی وب بسـتری گسـترده و دربرگیرنـدۀ تعـداد قابـل توجهـی از منابـع اطلاعاتـی 
برآم ــده از دیدگاه ه ــای گوناگ ــون اس ــت. هرچن ــد در دنی ــای آم ــوزش و پژوه ــش وج ــود چنی ــن 
حجمــی  از  منابــع اطلاعاتــی  امــر  تــازه ای  نیســت،  امــا وب دارای ویژگی هایــی اســت کــه 
مهارت ه ــای ارزیابان ــه ای فرات ــر از مهارت ه ــای س ــنتی را طل ــب می کن ــد (فتاح ــی 6731؛ 2931؛ 
کشـاورز 7۸31؛ 2931؛ 8002 seknaL ;7002 suttaM). ویژگی هایـی از جملـه ماهیـت چندرسـانه ای 
و فرامتنـی منابـع و نیـز ابتـکار عمـل نسـبی نویسـندگان در ارائـة آزادانـه و بی باکانـة منابـع در وب 
تشـکیل دهندۀ عواملـی هسـتند کـه لـزوم برخـورداری از مهارت هـای پیشـرفتة ارزیابـی اطلاعـات 
وب را موجــب شــده اند.
بـا افزایـش منابـع موجـود در وب بـر تعـداد کاربـران آن نیـز افـزوده می شـود. آن گونـه کـه 
«ویل ــر» س ــال ها پی ــش گفت ــه ای ــن کارب ــران در جس ــت وجوی اطلاع ــات بج ــای ارزیاب ــی کیفی ــت 
اطلاع ــات،  آفرینن ــدگان م ــادی و معن ــوی آن نظی ــر نویس ــنده، ط ــراح ی ــا دارن ــدۀ وب ــگاه را م ــورد 
توج ــه ق ــرار می دهن ــد (5002 relieW). چنی ــن ام ــری گ ــواه کمب ــود مهارت ه ــای س ــواد اطلاعات ــی 
و از جمل ــه مهارت ه ــای ارزیاب ــی در بی ــن کارب ــران اس ــت ک ــه از عوامل ــی نظی ــر می ــزان دان ــش، 
پیشـینة شـناختی، سـن، تجربـه و ویژگی هـای فـردی جسـت وجوگران ریشـه می گیـرد (کشـاورز 
و وفائی ــان 2931). در چنی ــن ش ــرایطی مهارت ه ــای ارزیاب ــی بس ــیار بی ــش از آنچ ــه در محیط ه ــای 
ســنتی جســت وجوی اطلاعــات معمــول بــود، اهمیــت پیــدا می کننــد. از همیــن روســت کــه 
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در آغازیـن روز هـای پیدایـش وب، پژوهشـگران متوجـه چالش هـای اسـتفاده از آن شـدند؛ 
بـرای مثـال، «پسـتمن» برخـی پیامد هـای وب بـرای کاربـران را برشـمرد کـه از آن جملـه کاهـش 
س ــطح توج ــه، کاه ــش مهارت ه ــای خوان ــدن، نوش ــتن و ارتب ــاط ب ــا دیگ ــران، جدای ــی از مناب ــع 
چاپ ــی، فاصل ــه گرفت ــن از تعام ــلات اجتماع ــی و انس ــانی را می ت ــوان ن ــام ب ــرد (5991 namtsoP). 
بایـد گفـت هرچـه سـطح دسترسـی بـه اطلاعـات بیشـتر می شـود، مهارت هـای ارزیابـی نیـز بایـد 
افزای ــش یاب ــد (کشــاورز و وفائی ــان 2931)؛ به وی ــژه وقت ــی پژوهــش، جســت وجو و مطالع ــه ب ــرای 
انجـام کاری جـدی ماننـد پژوهـش، آمـوزش یـا نـگارش باشـد (sniboR ;4002 .la te notgnitnuH 
6002 dnommaH dna elyoD ;8002 semloH dna). بــا توجــه بــه مــوارد پیش گفتــه، توجــه بــه 
جنبه ه ــای ارزیابان ــة مناب ــع موج ــود در محی ــط وب از تمام ــی مس ــیرهای ممک ــن بای ــد م ــورد نظ ــر 
پژوهشـگران ایـن حـوزه قـرار گیـرد.
2. بیان مسئله
مهم تری ــن تفــاوت محتوای ــی محیــط وب ب ــا محیط هــای چاپ ــی در نب ــود ی ــا کمب ــود شــیوه ها 
و نظام هـای کنترل ـی اسـت (7002 regzteM). این کـه در محیـط دیجیتال ـی ب ـه چـه کسـی اعتمـاد 
کنی ــم و ن ــوع قض ــاوت م ــا درب ــارۀ کیفی ــت پاره ه ــای اطلاعات ــی چگون ــه باش ــد، چالش ــی اساس ــی 
اسـت. ب ـا توجـه ب ـه نقـش و تأثیرگـذاری کیفیـت و اعتب ـار اطلاعـات موجـود در وب ب ـر می ـزان 
اعتمـاد، تصمیم گیـری و فعالیـت کارب ــران، انجـام پژوهش هایـی در راسـتای بررسـی کیفـی ایـن 
مناب ــع اطلاعات ــی ضــرورت پی ــدا می کن ــد. 
یافته هــای پژوهشــی از کاربــرد فــراوان اطلاعــات وب حکایــت می کننــد. ویژگی هــای 
محیــط اطلاعاتــی و رســانه ای وب کــه در آن کاربــران از آزادی بیشــتری در تولیــد محتــوا 
برخودارنـد و اطلاعـات به سـرعت و سـهولت در دسـترس کاربـران قـرار می گیـرد، بـر پیچیدگـی 
ای ــن موض ــوع می افزای ــد (5102 ;4102 zravahseK). از س ــال های آغازی ــن پیدای ــش وب، یعن ــی 
نیمـة دوم دهـة 09 میـلادی، توجـه فراوانـی بـه بحـث اعتبارسـنجی منابـع وب از سـوی پژوهشـگران 
مختلـف، به ویـژه در رشـته های ارتباطـات، روان شناسـی و علـم اطلاعـات بـه عمـل آمـده؛ هرچنـد 
رویکرد ه ــای پژوهش ــی در رش ــته های مختل ــف، گوناگ ــون ب ــوده اس ــت (کش ــاورز 7۸31؛ 2931؛ 
۵931). 
طیـف گسـترده ای از مسـائل، روش شناسـی ها، رویکرد هـا و مدل هـا از توجـه بـه ویژگی هـای 
کاربــر گرفتــه تــا ویژگی هــای رســانه و منبــع اطلاعــات (dna heiR ;8002 heiR dna ssogilliH 
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7002 nosleinaD) در ای ــن پژوهش ه ــا بررس ــی ش ــده اند. طی ــف گوناگون ــی از ش ــرکت کنندگان، 
از افــراد عــادی گرفتــه تــا افــراد تــازه کار، متخصصــان و دانشــجویان در پژوهش هــا شــرکت 
داشـته اند. در بسـیاری از پژوهش هـا از جامعـة دانشـجویی به عنـوان جامعـة آمـاری اسـتفاده شـده 
اسـت. دانشـجویان، هـم به دلیـل در دسـترس ب ـودن و هـم به دلیـل وابسـتگی ب ـه مناب ـع اطلاعاتـی 
گوناگ ــون جه ــت انج ــام کار ه ــا و پروژه ه ــای درس ــی و کلاس ــی به عن ــوان گروه ــی مناس ــب از 
کارب ــران وب ب ــرای مطالع ــه انتخ ــاب می ش ــوند. 
پژوهش ه ــا نش ــان می دهن ــد ک ــه ب ــا افزای ــش مناب ــع اطلاعات ــی اینترنت ــی، دانش ــجویان ب ــرای 
بازیابــی اطلاعــات بــه کتابخانــة دانشــگاه کمتــر مراجعــه می کننــد و اســتفادۀ آن هــا از وب 
به عن ــوان ی ــک منب ــع اطلاعات ــی به ص ــورت مس ــتقیم افزای ــش یافت ــه اس ــت (& niganalF ,regzteM 
3002 nurawZ). پژوهش هـا همچنیـن نشـان می دهنـد کـه افـراد بـرای بازیابـی اطلاعـات به مقـدار 
زی ــادی ب ــه اینترن ــت و وب تکی ــه می کنن ــد و دانش ــجویان بزرگ تری ــن گ ــروه اس ــتفاده کننده از 
ایـن فنـاوری هسـتند (1002 regzteM dna niganalF). ایـن حجـم عظیـم اطلاعـات باعـث شـده که 
جسـت وجوگران وب، به ویـژه دانشـجویان ب ـا چالـش بزرگـی در ارزیابـی اطلاعـات دریافتـی از 
لحــاظ کیفی ــت، اعتب ــار و باورپذی ــری روب ــه رو شــوند. 
 ایـن پژوهـش بـا هـدف مدل سـازی و تعییـن میـزان کاربـرد معیارهـای ارزیابـی باورپذیـری 
اطلاعـات موجـود در محیـط وب در بسـتر یـک مـدل مفهومـی انجـام شـد. به بیـان دیگـر، پژوهـش 
ب ـر آن بـوده اسـت تـا مـدل مفهومـی و معیارهـای به دسـت آمده در پژوهـش پیشـین (کشـاورز و 
همـکاران ۵931) را در حالتـی میدانـی و واقعـی و در جامعـة آمـاری بررسـی کـرده و ویژگی هـای 
گوناگـون ارزیابـی کاربـران را مـورد توجـه قـرار دهـد. بـا توجـه بـه اهمیـت موضـوع اعتبارسـنجی 
و سـنجش باورپذیـری اطلاعـات وب توسـط کاربـران در محیط هـای جدیـد اطلاعاتی و رسـانه ای، 
و بـا مـروری بـر ادبیـات موجـود در ایـن رابطـه، پژوهـش حاضـر در صـدد اسـت ایـن فراینـد را در 
بیـن دانشـجویان دانشـگاه های برتـر کشـور مـورد بررسـی و واکاوی بیشـتر قـرار دهـد. 
در بیشــتر پژوهش هــای انجام شــده، بــه بررســی میــزان تأثیرگــذاری عوامــل گوناگونــی 
چ ــون ویژگی ه ــای روان ش ــناختی، ف ــردی و ش ــغلی ب ــر مکانی ــزم ارزیاب ــی باورپذی ــری اطلاع ــات 
مـورد نظـر توجـه شـده، در حالـی کـه در کمتـر پژوهشـی بـه ویژگی هـای منابـع وبـی و معیارهـای 
ارزیابـی آن هـا پرداختـه شـده اسـت. بدین ترتیـب، پژوهـش حاضـر از جملـة اولیـن پژوهش هـا در 
نـوع خـود محسـوب می شـود کـه کوشـیده اسـت ابعـاد و مؤلفه هـای مختلـف باورپذیـری منابـع 
اطلاعات ــی در محی ــط وب را شناس ــایی و مدل س ــازی کن ــد. نتای ــج حاص ــل از پژوه ــش می توان ــد 
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اطلاعـات ارزشـمندی را در اختیـار جامعـة دانشـگاهی اعـم از مسـئولان، اسـاتید و دانشـجویان قـرار 
داده و ب ــر اس ــاس آن ه ــا می ت ــوان ب ــه ارائ ــة راه حل ه ــا و راهکار های ــی جه ــت بهینه س ــازی محی ــط 
اطلاعاتـی وب و نیـز کمـک بـه مهارت افزایـی دانشـجویان در ارزیابـی اطلاعـات وب پرداخـت.
3. پیشینۀ  پژوهش 
از زمـان پیدایـش وب تاکنـون پژوهش هـا و مطالعـات فراوان ـی ب ـا رویکرد هـای مختلـف و 
توسـط پژوهشـگرانی از رشـته های مختلـف انجـام شـده اسـت. بررسـی اعتبـار منابـع وب از جملـه 
زمینه ه ــای پژوهشــی بســیاری از رشــته های مرتب ــط مانن ــد عل ــوم رایان ــه، ارتباطــات، روان شناســی، 
جامعه شناس ــی، رس ــانه و عل ــم اطلاع ــات ب ــوده اس ــت. یک ــی از دش ــواری های پژوه ــش در ای ــن 
زمینـه وجـود گسـتر ه ای از پژوهش هـا و رویکرد هاسـت کـه باعـث تنـوع و تعـدد روش شناسـی ها 
شـده اسـت. 
«دهقان ــی» در پژوه ــش خ ــود درب ــارۀ آش ــنایی و کارب ــرد معیار ه ــای کیفی ــت اطلاع ــات وب 
توســط دانشــجویان تحصی ــلات تکمیل ــی «دانشــگاه شــیراز» دریاف ــت کــه توجــه ب ــه چه ــار معی ــار 
باورپذی ــری، دامن ــه، امنیــت، و قابلیــت فهــم در بی ــن جامعــة آم ــاری تفاوت ــی معن ــادار دارد. توجــه 
بـه چهـار عامـل اعتبـار، روزآمـدی، کامل بـودن، و باورپذیـری  در بیـن سـطوح تحصیلـی مختلـف 
نی ــز معن ــادار ب ــوده اس ــت. آش ــنایی دانش ــجویان زن و م ــرد نس ــبت ب ــه معیار ه ــای دس ــترس پذیری، 
عینیـت، کامل بـودن، باورپذیـری، دامنـه، امنیـت و قابلیـت فهـم تفـاوت معنـادار داشـته اسـت. از 
نظـر توجـه بـه چهـار معیـار، تفاوتـی معنـادار بیـن همـة دانشـجویان مشـاهده نشـده اسـت (۸۸31).
«میرزای ــی اهرنجان ــی» و هم ــکاران در پژوه ــش خ ــود درب ــارۀ اعتب ــار اخب ــار «ص ــدا و س ــیما» 
ابت ــدا فهرســتی از ابع ــاد اصل ــی اعتب ــار را شناســایی و ســپس، ب ــا م ــرور کام ــِل پژوهش هــای قبل ــی 
نشـانگر های هـر یـک از ابعـاد را تعییـن کردنـد. در مرحلـة بعـدی، بـا اسـتفاده از روش نمونه گیـری 
چندمرحلـه ای، 3101 پرسشـنامه در جامعـة آمـاری شـامل کلیـة افـراد بـالای ۵1 سـال سـاکن در 
مناط ــق 22گان ــة ته ــران، توزی ــع و داده ه ــای پژوه ــش  جم ــع آوری ش ــد. در نهای ــت، ب ــا اس ــتفاده 
ازتکنیک هـای آمـارِی تحلیـل عاملـی تأییـدی، رگرسـیون چندگانـه و آزمـون تـی تک نمونـه ای، 
داده هـای آمـاری مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار گرفـت. نتایـج حاصـل، بـر وجـود رابطـه ای قـوی 
می ــان اعتب ــار و ویژگی هــای پی ــام، منب ــع، مخاطــب و عناصــر انســانی م ــدل ارتباطــی دلال ــت دارد. 
به ع ــلاوه، نتای ــج تحلی ــل داده ه ــا حاک ــی از آن اس ــت ک ــه می ــان اعتب ــار و ویژگی ه ــای منب ــع، 
رابطـه ای مسـتقیم و معنـادار وجـود داشـته اسـت. میـان تحصیـلات و درآمـد مخاطبـان بـا اعتبـار 
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رابطــه ای مســتقیم و معن ــادار و رابطــه بیــن ســن و جنســیت مخاطب ــان و اعتب ــار، منفــی و معن ــادار 
اس ــت (1931).
در پژوهــش «حقیقی نســب و فخــر فاطمــی» بــا هــدف شناســایی عوامــل تأثیرگــذار بــر 
کیفی ــت وبگاه هــای اطلاعــات علمــی و دانشــگاهی و اولویت بن ــدی آن ه ــا طــرح مفهوم ــی مبتن ــی 
ب ـر چهـار مؤلفـة اصلـی شـامل کیفیـت اطلاعـات، کیفیـت سیسـتم، کیفیـت خدمـات و کیفیـت 
ویـژۀ تأمین کننـدگان و 41 متغیـر عملیاتـی بررسـی شـده اسـت. داده هـا بـا روش تجزیـه و تحلیـل 
سلسـله مراتبی1 (PHA) در نمونـة آمـاری در بیـن دانشـجویان تحصیـلات تکمیلـی رشـتة مدیریـت 
فنـاوری اطلاعـات دانشـگاه های دولتـی شـهر تهـران مـورد آزمـون قـرار گرفتـه اسـت. یافته هـای 
پژوهـش، برتـری وبگاه هـای اطلاعـات علمـی  نسـبت ب ـه وبگاه هـای دانشـگاهی را نشـان دادن ـد. 
مؤلف ــة کیفی ــت اطلاعــات مهم تری ــن عام ــل برت ــری وبگاه ه ــای اطلاعــات علمــی ب ــوده و کیفی ــت 
خدم ــات موجــب برت ــری وبگاه ه ــای دانشــگاهی شــده اســت (9۸31).
«کشـاورز، وصفـی و شـعبانی» در پژوهشـی بـه بررسـی میـزان اعتبـار منابـع اطلاعـات سـلامت 
موجـود در اینترنـت و تأثیـر ویژگـی شـخصیتی وجدان گرایـی بـر نـوع ارزیابـی ایـن منابـع در بیـن 
کاربـران دانشـگاهی حوزه هـای سـلامت پرداختنـد. یافته هـا نشـان از آن داشـت کـه جامعـة تحـت 
بررسـی مشـکلاتی در تعییـن کیفیـت و اعتبـار اطلاعـات و نیـز بازیابـی سـریع اطلاعـات داشـتند. 
بیـش از نیمـی از نمونـه، اطلاعـات بهداشـتی و پزشـکی موجـود در اینترنـت را همیشـه یـا بیشـتر 
اوقـات معتبـر می داننـد. مهم تریـن معیـار ارزیابـی کیفـی از سـوی نمونـة مـورد بررسـی بی طرفـی 
و س ــپس، روزآم ــدی و اعتب ــار نویس ــنده ب ــوده  اس ــت. بی ــن وجدان گرای ــی دانش ــجویان و اس ــتادان 
پزش ــکی ب ــا می ــزان اعتب ــار تخصیص ــی آن ــان ب ــرای مناب ــع اطلاع ــات اینترنت ــی، رابط ــة همبس ــتگی 
معنـاداری وجـود دارد (3931). 
در پژوهـش «کادر» ارزیابـی پرسـتاران از کیفیـت اطلاعـات بهداشـتی و پرسـتاری اینترنـت، 
ب ــا اس ــتفاده از نظری ــة زمین ــه ای2 در دو مرحل ــه م ــورد بررس ــی ق ــرار گرفت ــه اس ــت. مصاحبه ه ــای 
نیمه ســاختارمند  و  گروه هــای  تمرکــز  از  روش شناســی های  ایــن  پژوهــش  عنــوان  شــد ه اند. 
فراینـد ارزیابـی گون ـه ای از شـناخت معرفـی شـده اسـت. روش هـای ارزیابـی ب ـه عواملـی ماننـد 
مهارت هـای ارزیابـی پرسـتاران، زمـان موجـود، و سـطح اطلاعـات وبگاه هـا بسـتگی داشـته اسـت. 
شـش مرحلـة ارزیابـی پرسـتاران عبـارت بود نـد از: ارزیابـی کاربرپسـندی، ظاهـر، پدیدآورنـدگان، 
yroeht dednuorg .2                  )PHA( ssecorP yhcrareiH citylanA .1
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ارتب ــاط ب ــا کار پرس ــتاران، بررس ــی ش ــواهد، و راهبرد ه ــای بررس ــی متقاب ــل (3102 redaC).
«کش ــاورز» در مقال ــة خ ــود پ ــس از توصی ــف چالش ه ــای عم ــدۀ محی ــط وب، ب ــا معرف ــی 
مصداق ــِی دو مفه ــوِم ش ــبه اطلاعات و ضد اطلاع ــات و دلای ــل پیدای ــش آن ه ــا ب ــه بح ــث اهمی ــت 
بررسـی باورپذیـری اطلاعـات وب می پـردازد. وی مفهومـی موسـوم ب ـه سـواد وبـی و مهم تریـن 
معیارهــای ارزیابــی منابــع اینترنتــی شــامل معیارهــای پنجگانــة صلاحیــت، دقــت، بی طرفــی، 
روزآمـدی، و پوشـش و نیـز توجـه ویـژه به تفکـر انتقـادی در ارزیابی منابـع اطلاعاتی را خاطرنشـان 
می سـازد. در پژوهـش وی همچنیـن بـرای هرچـه نمایان تـر سـاختن تفکـر انتقـادی، روش مطالعـة 
دیالکتیـک کـه از سـوی «والتـر کافمـن»1 پیشـنهاد شـده، در کنـار سـه روش تفسـیری، جزمـی و 
منفعلان ــه بررس ــی ش ــده و ویژگی ه ــای ه ــر ی ــک برش ــمرده ش ــده اس ــت ( 4102 zravahseK). 
در پژوهش ــی «جائ ــو و ت ــو» عوام ــل مؤث ــر ب ــر ن ــوع دی ــدگاه باورپذی ــری اطلاع ــات در می ــان 
کارب ــران چین ــی میکروب ــلاگ مرب ــوط ب ــه س ــلامت و بهداش ــت بررس ــی ش ــده اس ــت. نش ــانه های  
باورپذی ــری در س ــه س ــطح منب ــع، پی ــام و توزی ــع آن در ش ــبکه های ف ــردی مانن ــد ن ــوِع کامنت ه ــا 
و تع ــداد نظ ــرات گزارش ش ــده بررس ــی ش ــده اس ــت. س ــه مطالع ــه ب ــا حض ــور 0۸ ش ــرکت کننده 
ب ــر روی سیس ــتم obieW انج ــام ش ــده اس ــت. نتای ــج نش ــان داد ک ــه ادعاه ــای عین ــی هنگام ــی ک ــه 
شــرکت کنندگان به شــدت ب ــا ای ــن مســایل درگی ــر ب ــوده و دان ــش کاف ــی در م ــورد ای ــن موضــوع 
دارنـد، حتـی بـا داشـتن اعتبـار کـم می تواننـد منجـر بـه افزایـش باورپذیـری اطلاعـات از سـوی 
آنـان شـوند. هنگامـی کـه کاربـران دارای دانـش کافـی باشـند، منبـع اعتبـار می توانـد به صـورت 
مثب ــت تح ــت تأثی ــر باورپذی ــری اطلاع ــات باش ــد (5102 uT & oaG). 
« هـان» در پژوهـش خـود بـه ایـن موضـوع پرداختـه اسـت کـه آیـا علاقمندی هـای کاربـران 
اینترن ــت در صفح ــات توییت ــری وب می توان ــد باورپذی ــری را در صفح ــات توییت ــی وب منعک ــس 
کن ــد ی ــا خی ــر. انع ــکاس علای ــق کارب ــران از توییت ــر ب ــر مبن ــای به اش ــتراک گذاری رفت ــار، م ــورد 
بررسـی قـرار گرفتـه اسـت. یـک رویکـرد بافت مـدار2 به منظـور ارزیابـی انعـکاس صفحـات وب 
توییت شـده بـر مبنـای یادگیـری ماشـینی پیشـنهاد شـده اسـت. برخـی مدل هـای مختلـف توزیـع 
در اینجـا وجـود دارد کـه شـبیه یکدیگـر بـوده و بـه ایـن موضـوع می پردازنـد کـه آیـا صفحـات 
وب توییت شـده منعکس کننـدۀ علایـِق کاربـران هسـتند یـا خیـر کـه بـا تحلیـل پروفایـل کاربـران 
صـورت گرفتـه اسـت. تجزیـه و تحلیـل رفتارهـای مرورگرهـای اینترنـت نشـان داد کـه بسـیاری از 
hcaorppa detneiro–txetnoc .2 nnamfuaC retlaW .1
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کارب ــران نگرانی ه ــا، عادت ه ــا و علای ــق خــود را ت ــا حــدی پنه ــان کــرده و ب ــر روی نگرانی هــای 
اجتماع ــی تأکی ــد می کنن ــد (4102 naH). 
در پژوه ــش «جان ــگ، چیل ــدرز و کی ــم» عوام ــل مؤث ــر ب ــر باورپذی ــری وبگاه ه ــای تغذی ــه 
بررسـی شـده اسـت. تحـت بررسـی یـک مـدل پـردازش دومرحلـه ای به منظـور بررسـی این کـه 
درک باورپذیـری اطلاعـات مرتبـط بـا تغدیـه چگونـه می توانـد تحـت تأثیـر منابـع تحـت بررسـی 
متخصصـان قـرار گیـرد و صحـت و دقـت آن هـا چگونـه تعییـن می شـود، اثـراِت دانـش قبلـی و 
علاقمنـدی ب ـه اطلاعـات نیـز مـورد بررسـی قـرار گرفتنـد. نتایـج نشـان داد کـه صحـت پیـام ب ـا 
افزایـش باورپذیـری وبگاه هـا علی رغـم سـطِح تخصـص منب ـع افزایـش می یاب ـد. ب ـا وجـود ایـن، 
سـطح تخصـص منبـع تأثیـر معنـاداری بـر روی درِک باورپذیـری در میـان افـرادی دارد کـه دانـش 
قبلـی آن هـا در سـطح پایینـی قـرار دارد. دقـت پیـام، تأثیـر بیشـتری روی باورپذیـری وبگاه هـا در 
می ــان اف ــرادی دارد ک ــه به ش ــدت درگی ــر ای ــن مس ــایل بودن ــد. یافته ه ــا منج ــر ب ــه افزای ــش درک 
عواملـی شـده اسـت کـه پردازش هـای فـردی را در اطلاعـات مرتبـط بـا تغذیـه تحـت تأثیـر قـرار 
می دهن ــد و عناصــری را پیشــنهاد می ده ــد کــه اف ــراد شــاغل در ای ــن کار بای ــد آن ه ــا را م ــد نظــر 
قـرار دهنـد تـا بتواننـد منابـع وب تأثیرگذارتـری را بـرای اطلاعـات تغذیـه طراحـی کننـد (,gnuJ 
6102 miK & sredlihC).
در پژوهــش «لوکاســن» و همــکاران بــر ویژگی هــای معنایــی در مــورد اطلاعــات ماننــد 
دق ــت در مقایس ــه ب ــا تمرک ــز بیش ــتر روی ویژگی ه ــای س ــطحی مانن ــد ط ــول ی ــک مت ــن تأکی ــد 
ش ــده اس ــت. ش ــرکت کنندگان ب ــه ارزیاب ــی مقاله ه ــای موج ــود در «ویکی پدی ــا» ب ــا کیفیت ه ــای 
مختلـف بـا میـزان آشـنایی متفـاوت پرداختـه  و در همـان حـال تفکراتشـان را بازگـو می کرده انـد. 
ش ــرکت کنندگان آش ــنا ب ــا موض ــوع ب ــر روی ویژگی ه ــای معنای ــی اطلاع ــات تمرک ــز داش ــته اند، 
در حال ــی ک ــه ش ــرکت کنندگاِن ناآش ــنا ب ــا موض ــوع توج ــه بیش ــتری ب ــه ویژگی ه ــای س ــطحی 
داش ــته اند. اس ــتفاده از ای ــن ویژگی ه ــا منج ــر ب ــه افزای ــش مهارت ه ــای اطلاعات ــی ش ــده اس ــت. 
به عــلاوه، شــرکت کنندگان بــا داشــتن مهارت هــای اطلاعاتــی بهتــر اعتمــاد خــود را در برابــر 
کیفیــت  اطلاعــات  افزایــش  می دهنــد،  در  حالــی  کــه  میــزان  اعتمــاد  در  شــرکت کنندگانی 
ک ــه دارای مهارت ه ــای اطلاعات ــی ضعیف ت ــری هس ــتند کمت ــر دی ــده ش ــده اس ــت. ای ــن مطالع ــه 
نشـان داده اسـت کـه میـزان آشـنایی و مهـارت اطلاعاتـی کارب ـران بـر روی چگونگـی ارزیابـی 
باورپذیــری بســیار تأثیرگــذار هســتند (3102 .la te nessacuL).
بهبـود ارزیابـی و درک رابطـه بیـن دو مؤلفـة اصلـی باورپذیـری یعنـی تخصـص و قابلیـت 
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اعتمــاد در پیش بینــی باورپذیــری اطلاعــات مربــوط بــه ســلامت و بهداشــت و جســت وجوی 
راه ــی بالق ــوه ب ــرای تعدی ــل ای ــن رواب ــط ه ــدف پژوهش ــی ب ــوده اس ــت ک ــه «یان ــگ و بیت ــی» ب ــه 
انج ــام رس ــانده اند. برخ ــی مناب ــع و پایگاه ه ــای اصل ــی ح ــوزۀ اطلاع ــات س ــلامت مانن ــد deMbuP 
OFNIcysP و egdelwonK fo beW بـرای شناسـایی مطالعـات واجد شـرایط و مناسـب مورد اسـتفاده 
قـرار گرفتـه  و محـدودۀ زمانـی، تعییـن نشـده اسـت. نتایـج پژوهـش نشـان دادنـد کـه متخصصـان 
در ارتبـاط بـا باورپذیـرِی اطلاعـات مربـوط بـه بهداشـت و سـلامت در سـطوح بالاتـر بـه اطلاعـات 
وب بیشــتر از اطلاعــات آفلای ــن اعتمــاد داشــته اند. ویژگی ه ــای نمون ــه، مانن ــد دانشــجو ب ــودن در 
برابـر جمعیـِت غیردانشـجو یـا سـن شـرکت کنندگان، درسـت ماننـد سـال انتشـار، بـه تعدیـل روابط 
منج ــر می ش ــده اس ــت. ش ــرکت کنندگان در فراین ــد جس ــت وجو و ارزیاب ــی اطلاع ــات س ــلامت، 
نسـبت بـه اطلاعـات تهیه شـده توسـط یـک متخصـص، اعتمـاد و باورپذیـری بیشـتری نسـبت بـه 
اطلاعــات تولی ــد و توزیع شــده توســط یــک ف ــرد غیرحرف ــه ای داشــتند (6102 yttaeB & gnaY).
م ــرور پژوهش ه ــا نش ــان داد ک ــه پژوه ــش  کاف ــی جه ــت بررس ــی جام ــع و طراح ــی م ــدل 
ویژگی هـای باورپذیـرِی منابـع وب انجـام نشـده و در زبـان فارسـی کمتـر اثـری وجـود دارد کـه 
مشـخصا ًب ـه بحـث باورپذی ــری اطلاعــات، به وی ـژه در محیــط وب پرداخت ـه باشــد. ام ـا ب ــر مبن ـای 
یافته هــای به دســت آمده در خــلال انجــام پژوهــش می تــوان برخــی تشــابه در یافته هــا را پیــدا 
کـرد. بسـیاری از پژوهش هـا، رویکـردی کّمـی  و محاسـباتی داشـته و بـا رویکـرد فنی-مهندسـی 
انج ــام ش ــده اند و بس ــیاری دیگ ــر نی ــز ارزیاب ــی وب ــگاه از جنبه ه ــای س ــاختاری و نمایش ــی ب ــوده 
اسـت. در بسـیاری از پژوهش هـا بـه ویژگی هـای کاربـران در ارزیابـی باورپذیـری اطلاعـات وب 
پرداختـه شـده، در حالـی کـه پژوهـش حاضـر بـه بررسـی ویژگی هـای منابـع اطلاعاتـی پرداختـه 
اسـت.
لازم بـه ذکـر اسـت کـه پژوهش هـای انجام شـده در رابطـه بـا کیفیـت وبـگاه بسـیار متنـوع 
بـوده و در حوزه هـای مختلـف انجـام شـده اند. برخـی از ایـن پژوهش هـا بـه بررسـی تأثیـر نگـرش 
کاربـران و یـا رفتارهـا پرداخته انـد. ایـن پژوهش هـا بیشـتر در حوزه هـای بازاریابـی، تعامـل انسـان 
و رایان ــه و پذی ــرش فن ــاوری اطلاع ــات ص ــورت گرفت ــه اس ــت. در پژوهش ه ــای انجام ش ــده در 
حــوزۀ تعام ــل انســان و رایان ــه به طــور کل ــی، از رویکــرد مهندســی ب ــرای ارزیاب ــی عین ــی کیفی ــت 
طراح ــی وب ــگاه اس ــتفاده ش ــده اس ــت، در حال ــی ک ــه در پژوهش ه ــای بازاریاب ــی، تمرک ــز روی 
معیاره ــای موفقی ــت وب و ســلیقه های کارب ــران ب ــوده اســت. 
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4. پرسش ها و فرضیۀ پژوهش
پژوهش حاضر در صدد است تا به پرسش های اساسی زیر پاسخ گوید:
مـدل کلـی حاکـم ب ـر فراینـد ارزیابـی باورپذیـری اطلاعـات وب دانشـجویان دانشـگاه های 	
برتـر کشـور بـر مبنـای مـدل مفهومـی چیسـت؟
آی ــا م ــدل پژوه ــش از ش ــاخص های ب ــرازش مناس ــب برخ ــوردار ب ــوده و می ت ــوان از آن در 	
بســترهای گوناگــون پژوهشــی اســتفاده کــرد؟
پژوهــش حاضــر در مرحلــة اول، ماهیــت اکتشــافی داشــته و لــذا، بــرای آن فرضیــه ای 
صورت بنـدی نشـده اسـت. امـا در مرحلـة دوم، کـه مـدل تدوین شـده ارزیابـی شـده اسـت، عـلاوه 
ب ــر پرســش، فرضی ــة تحقی ــق ب ــه صــورت زی ــر تدوی ــن شــده اســت:
م ــدل ارزیاب ــی باورپذی ــری اطلاع ــات وب ش ــامل دو بع ــد قابلی ــت اعتم ــاد (ب ــا ۸ س ــازه) و 	
تخص ــص (ب ــا 6 س ــازه) معن ــادار ب ــا ب ــرازش قاب ــل قب ــول اس ــت.
5. روش  پژوهش
پژوهــش حاضــر در صــدد بررســی میدانــی مــدل مفهومــی به دســت آمده در پژوهــش 
«کش ــاورز» و هم ــکاران (۵931) ب ــوده و در ای ــن مرحل ــه، ماهیت ــی اکتش ــافی دارد. م ــدل مفهوم ــی 
ک ــه ب ــا کارب ــرد ش ــیوه های کیف ــی پژوهش ــی مانن ــد فراترکی ــب و روش «دلف ــی» اعتبارباب ــی ش ــده، 
می توانــد زمینه ســاز انجــام پژوهش هــای دیگــر در حــوزۀ اعتبارســنجی اطلاعــات وب قــرار 
گیـرد. بـا توجـه بـه اعتبـار قابـل قبـول ایـن مـدل مفهومـی کـه مـورد تأییـد خبـرگان حـوزۀ اعتبـار 
اطلاعـات وب در سراسـر کشـور قـرار گرفتـه، شایسـته اسـت در دنیـای واقعـی و در بیـن کاربـران 
اطلاعـات بررسـی شـود تـا هـم نقـاط قـوت و ضعـف آن مشـخص شـده و هـم بومی سـازی شـود. 
سـازه ها و مؤلفه هـای مـدل، مـورد تأییـد خبـرگان ب ـوده و در ارتبـاط ب ـا کیفیـت آن هـا می تـوان 
بـه مقالـة مذکـور مراجعـه کـرد.
در پژوهــش حاضــر ب ــرای تضمی ــن روای ــی پرسشــنامه برگرفت ــه از م ــدل مفهوم ــی از روای ــی 
محتـوا1 و روایـی سـازه2 اسـتفاده  شـد. در گام نخسـت، ب ـا تعریـف دقیـق هـر یـک از سـازه های 
پژوه ــش و معیار ه ــای س ــنجش ه ــر س ــازه از اعتب ــار محت ــوای پرسش ــنامه اطمین ــان حاص ــل ش ــد. 
البت ــه، ســازه های پژوهــش در قال ــب کدهــای مــدل باورپذی ــری اطلاعـات وب در مرحل ــة قب ــل از 
دیـدگاه اعضـای پنـل «دلفـی» مـورد تأییـد قـرار گرفتـه بـود. در گام بعـدی، معیار هـای هـر سـازه 
ytidilav tcurtsnoc .2 ytidilav tnetnoc .1
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در اختیـار ده نفـر از افـراد صاحب نظـر در حـوزۀ پژوهـش قـرار گرفـت. هـر یـک از ایـن افـراد 
به صـورت مسـتقل درب ـارۀ پوشـش محتـوای معیار هـا اظهـار نظـر و در مجمـوع، اعتب ـار محتـوای 
پرسشـنامه را تأییـد کردنـد.
به منظـور اطمینـان از پایـا بـودن پرسشـنامه و همسـانی درونـی سـؤالات آن،از ضریـب آلفـای 
«کرونبـاخ» در یـک مطالعـة مقدماتـی شـامل ۵3 نفـر از دانشـجویان «دانشـکدۀ مدیریـت دانشـگاه 
تهـران» در نیمـة اول مهرمـاه ۵931 اسـتفاده شـد. مقـدار کلـی آلفـای «کرانبـاخ» بـرای پرسشـنامه 
269/. به دسـت آمـد کـه رقـم بسـیار خوبـی اسـت و تضمیـن می کنـد کـه ب ـا تکـرار گـردآوری 
داده هـا از طریـق ایـن ابـزار، به احتمـال زیـاد بـه داد ه هـای همسـانی دسـت خواهیـم یافـت.
جدول 1. سازه ها و پرسش های پژوهش
شمارۀ گویه هاآلفای كرانباختعداد گویهمقوله هامفاهیم
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پژوهـش نظـری در ارتبـاط بـا شناسـایی مؤلفه هـای اعتبـار اطلاعـات در محیـط وب (کشـاورز 
۵931؛ کشـاورز و همـکاران ۵931) نشـان داد کـه از بیـن 09 اثـر بررسی شـده از 0۵3 اثـر ابتدایـی 
بیـش از 03 اثـر به طـور کامـًلا شـفاف بـه دوبُعـدی بـودن ایـن مفهـوم (تخصـص و قابلیـت اعتمـاد) 
بـر مبنـای نظریـات کلاسـیک اعتبـار در ارتباطـات بیـن فـردی اشـارۀ مسـتقیم داشـته اند. در ارتبـاط 
بـا زیربخش هـای هـر یـک از ایـن دو بعـد، بحث هـای فراوانـی بـا اسـاتید متخصـص در ایـن زمینـه 
انجـام شـده اسـت. معیارهـای به دسـت آمده بـه تأییـد چندبـارۀ خبـرگان رسـیده و آن هـا چندبـار 
آن هـا را تأییـد کرده انـد. 
در مقالـة مفهومـی ایـن پژوهـش (کشـاورز و همـکاران ۵931) بـه توجیـه سـاختار و محتـوای 
م ــدل پرداخت ــه شــده اســت. م ــدل اساســا ًدر رســالة دکت ــری «دانشــگاه ته ــران» زی ــر نظــر اســاتید 
راهنمـا و مشـاور از دل ادبیـات برخاسـته و بـه تأییـد آنـان و سـایر اسـاتید بخـش بررسـی روایـی 
و «دلفـی» رسـیده اسـت. تمامـی پیشـنهادهای آن هـا در هـر مرحلـه از پژوهـش اجـرا شـده اسـت. 
برخـی ابهامـات در نشسـت های گوناگـون بررسـی و ابهام زدایـی شـده  و هـر یـک دارای اسـتدلال 
خـاص خـود هسـتند. جهـت آگاهـی و ابهام زدایـی بیشـتر، مؤلفه هـای اصلـی و زیربخش هـای آن 
در جــدول زی ــر به شــکل خلاصــه ارائ ــه می شــود:
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جدول 2. مدل مفهومی پایۀ پژوهش
مفاهیم مقولات كدها مفاهیم مقولات كدها
سوابق تحصیلی 	
نویسنده و/یا دارندۀ 
وبگاه
سوابق، علایق، و 	








وابستگی سازمانی نویسنده 	
و/ یا دارندۀ وبگاه
اطلاعات تماس و شناسایی 	













سازگار با دانش پیشین	






وجود تاریخ های گوناگون 	
در وبگاه
روزآمدی وبگاه










قابلیت های جست وجو	
کیفیت خدمات	
چندرسانه ای بودن	






قابلیت رتبه دهی و نقد 	
محتوا
قابلیت نشانه گذاری 	
محتوا
شخصی سازی	
پاسخ گویی به کاربر	
نام دامنه	 قابلیت تعامل
بررسی کلان وبگاه	
قابلیت مرور	
حرفه ای بودن طراحی	
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مفاهیم مقولات كدها مفاهیم مقولات كدها
ربط مطالب	








بیان و اثبات حقیقت	






















تأیید شدن وبگاه توسط 
سازمان ها و افراد




6. جامعه و نمونۀ آماری
جامعـة آمـاری ایـن پژوهـش شـامل دانشـجویان شـاغل بـه تحصیـل در پنـج دانشـگاه برتـر 
کشـور به ترتیـب «دانشـگاه تهـران»، «دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران»، «دانشـگاه تربیـت مـدرس»، 
«دانشـگاه صنعتـی امیرکبیـر» و «دانشـگاه صنعتـی شـریف» انتخـاب شـدند. ایـن پنـج دانشـگاه بـر 
مبن ــای آخری ــن رتبه بن ــدی ارائه ش ــده توس ــط «مرک ــز اطلاع رس ــانی عل ــوم و فن ــاوری»1 انتخ ــاب و 
بررس ــی ش ــدند. جه ــت اط ــلاع از کم وکی ــف توزی ــع دانش ــجویان ط ــی نامه ن ــگاری ب ــا «مؤسس ــة 
پژوهـش و برنامه ریـزی آمـوزش عالـی» تعـداد دانشـجویان به تفکیـک مقطـع تحصیلـی و جنسـیت 
شناسـایی و سـپس، از طریـق فرمـول نمونه گیـری «کوکـران» حجـم نمونـه محاسـبه شـد. 
طــي مذاکــره ب ــا اســاتید و دانشــجویان دکت ــري آم ــار «دانشــگاه تهــران» مشــخص شــد کــه 
محقـق می توانـد بـا شناسـایی طیفـی وسـیع تر از تصادفـي بـودن، کار خـود را دنبـال کنـد و بـه ایـن 
ترتیـب، روش نمونه گیـري تصادفـي طبقـه اي مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت. ابتـدا جامعـة پژوهـش 
(دانشــگاه هاي منتخــب) مشــخص شــد و ســپس، به صــورت تصادفــي طبقــه اي از دانشــجویان 
نمونه گی ــري ش ــده اس ــت. در پژوه ــش حاض ــر ب ــر اس ــاس ای ــن الگ ــو و ب ــر مبن ــای اص ــل کفای ــت 
نمون ــه و داده ه ــا ب ــرای مع ــادلات س ــاختاری (هوم ــن 2931) و فرم ــول «کوک ــران» ب ــه  تع ــداد 2۸3 
نمونـه اکتفـا شـد. 
)آخرین دسترسی در مهرماه 7931( xpsa.gniknar/ri.vog.csi.rui//:ptth .1
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جهـت تجزیـه و تحلیـل داده هـا از روش تحلیـل عاملـی اسـتفاده شـد. تحلیـل عاملـی یـک 
روش آمـاری چنـد متغیـری اسـت کـه به منظـور پی بـردن بـه متغیر هـای زیربنایـی یـک پدیـده یـا 
تلخیــص مجموعــه ای از داده ه ــا اســتفاده می شــود (ســرمد، ب ــازرگان و حجــازی 6۸31). از آنجــا 
کـه پژوهـش حاضـر در صـدد پی بـردن بـه متغیر هـای بنیـادی یـک پدیـده (ارزیابـی باورپذیـری 
اطلاعــات) ب ــا تلخی ــص مجموع ــه ای از داده ه ــا جهــت تشــریح رواب ــط درون ــی می ــان آن ه ــا ب ــود، 
روش تحلیــل عاملــی، و از آنجــا کــه گویه هــا بــر اســاس ابعــاد موجــود شناســایی می شــوند، 
روش تحلی ــل عامل ــی تأیی ــدی مناس ــب ترین روش تحلی ــل داده ه ــا، به وی ــژه ب ــرای پاس ــخگویی ب ــه 
پرس ــش های اصل ــی تش ــخیص داده ش ــد. نرم افزاره ــای م ــورد اس ــتفاده ب ــرای تحلیل ه ــای آم ــاری 
«اس پ ــی اس اس» و «لی ــزرل 7/۸» بودن ــد. 
7. یافته های پژوهش
2۵ درصـد از نمونـة مـورد بررسـی را مـردان و ۸4 درصـد از نمونـه را زنـان تشـکیل دادنـد. 
بیش ــترین فراوان ــی در ردۀ س ــنی بی ــن 12 ت ــا ۵2 س ــال و کمتری ــن فراوان ــی در ردۀ س ــنی 63 ت ــا 04 
قــرار داشــت. به عــلاوه، مقاطــع کارشناســی ارشــد و دکتــری به ترتیــب، بیشــترین و کمتریــن 
فراوانـی را داشـتند. بیشـترین فراوانـی در گـروه مهندسـی و کمتریـن فراوانـی در گـروه هنـر قـرار 
می گرفتنـد. در نهایـت، «دانشـگاه تهـران» و «دانشـگاه تربیـت مـدرس» دارای بیشـترین و کمتریـن 
ش ــرکت کننده بودن ــد. 
قبـل از پرداختـن بـه پرسـش های پژوهـش  بایـد توزیـع متغیرهـای پژوهـش  مشـخص گردنـد. 
آزمونـی کـه بدین منظـور در ایـن پژوهـش  از آن اسـتفاده شـد، آزمـون «کولموگرف-اسـمیرنوف» 
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تک نمونـه ای اسـت. خطـای آزمـون در پژوهش هـای علـوم انسـانی معمـولا ًبرابـر بـا ۵0/0 گرفتـه 
می شـود. به عبارتـی، آزمـون فـرض در سـطح اطمینـان ۵9 درصـد اجـرا می شـود ( مؤمنـی و فعـال 
قیومی  2931). 






















مطابـق بـا جـدول 4، سـطح معنـاداری همـة متغیرهـای پژوهـش  بیشـتر از ۵0/0 اسـت. بالاتـر 
بـودن مقادیـر سـطح معنـاداری متغیرهـا از مقـدار خطـای آزمـون (۵0/0) بیانگـر ایـن اسـت کـه 
فـرض صفـر در ایـن آزمـون پذیرفتـه می شـود. فـرض صفـر می گویـد کـه تفـاوت معنـاداری بیـن 
توزی ــع نمونه گی ــری و توزی ــع داده ه ــای ای ــن تحقی ــق وج ــود ن ــدارد. اگ ــر eulav-P بی ــش از ۵0/0 
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شـود، نشـان از آن اسـت کـه توزیـع داده هـا بـا توزیـع نمونه گیـری اختـلاف معنـاداری نداشـته و 
نرمـال اسـت.
7-1. تحلیل عاملی تأییدی متغیر پژوهش
در ایـن بخـش، نتایـج حاصـل از تحلیـل عاملـی تأییـدی هـر یـک از ابعـاد متغیـر پژوهـش 
توسـط نرم افـزار «لیـزرل» به صـورت جداگانـه بـرای هـر متغیـر آورده شـده اسـت. ابتـدا، تحلیـل 






ﻫﺎي اﻳﻦ دادهﻳﻊ 
  ل اﺳﺖ.
ي ﻫﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ آور
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ از ﻣﻘﺪار
ﮔﻴﺮي و ﺗﻮز ﻤﻮﻧﻪ
















ري ﺑﻴﻦ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧ
دا اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎ















 ﺑﻮدن ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳ
داﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎ
ﮔﻴﺮي زﻳﻊ ﻧﻤﻮﻧﻪ
















ﻛ ﮔﻮﻳﺪ ﺻﻔﺮ ﻣﻲ



















50ﺑﻴﺸﺘﺮ از   ﻫﺶ
ﻓﺮض  ﺷﻮد. ﻣﻲ
ﺗﻮ  آن اﺳﺖ ﻛﻪ
 ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺑﻌﺎ
ﻋﺘﻤﺎد اﺟﺮا ﺷﺪه 
















ازﻧﺸﺎن  ،ﺷﻮد 0
  ﻫﺶ
يﺗﺄﻳﻴﺪﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ 
ي ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ا
دورة      | 31 xx     X 
ﺢ ﻣﻌﻨﺎ اري ﻫﻤﺔ
ﻔﺮ در اﻳﻦ ض ﺻ
/50ﺑﻴﺶ از  v-P
ي ﻣﺘﻐﻴﺮ ﭘﮋوﻳﻴﺪ
ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻠﻴ
دوم ﺑﺮا ﻲ ﻣﺮﺗﺒﺔ
، ﺳﻄ4 ﺟﺪول 
ﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮ
eula ارد. اﮔﺮ
ﺗﺄﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ  
ﻦ ﺑﺨﺶ، ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﺗ ،ﺪا







شکل 1. مدل اندازه گیری متغیر قابلیت اعتماد در حالت نمایش مقادیر تخمین استاندارد
(همة بارهای عاملی در سطح 50.0≤p معنادار هستند)
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شـکل بـالا بارهـای عاملـی را بـرای هـر یـک از مسـیرهای مـدل اندازه گیـری نشـان می دهـد. 
همان گونـه کـه مشـاهده می شـود، بارهـای عاملـی بـرای همـة شـاخص ها مناسـب هسـتند. نتایـج 
آزم ــون معن ــاداری نش ــان داد ک ــه هم ــة باره ــای عامل ــی محاسبه ش ــده در س ــطح 50.0≤p معن ــادار 
هســتند. بنابرای ــن، حــذف هیچ کــدام از زیرمتغیره ــا توصی ــه نمی شــود.
بـا توجـه بـه نتایـج به دسـت آمده و مقایسـة آن بـا دامنـة قابـل قبـول، می تـوان اذعـان نمـود 
کـه تمامـی شـاخص های برازندگـی مـدل در دامنـة قابـل قبـول قـرار گرفتـه  و لـذا مـدل، مـورد 
تأییـد اسـت.
جدول 5. شاخص های برازش مدل تحلیل عاملی تأییدی متغیر قابلیت اعتماد
IFCIFNNIFNIFGAIFGAESMRfd/2xشاخص تناسب
9.0 <9.0 <9.0 <9.0 <9.0 <1.0 >3 >دامنة مقبول
۸9/049/029/069/049/0160/062/2نتیجه
در بخش بعدی پژوهش، تحلیل عاملی مرتبة دوم برای متغیر تخصص اجرا شده است:
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ﺎ ﻫ ﺧﺺ
ﺮﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ 




ﺷﺎ ﻲ ﺑﺮاي ﻫﻤﺔ
ﻛﺪام از زﻳ ﻫﻴﭻ
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻗﺮار 
ت ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻳﺎ ﻋﺎﻣ
 ﻛﻪ ﻫﻤﺔ ﺑﺎرﻫﺎي










 ﻣﺪل در داﻣﻨﺔ 
 ﺗﺨﻤﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  ﻨﺪ(
ﺷ ﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
ﺑ. ﻫﺴﺘﻨﺪدار ﻣﻌﻨﺎ
ﻫﺎي ﺑﺮازﻧﺪﮔ ﺺ





  ﻤﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  ﻨﺪ(





ﮔﻮﻧﻪ ﻛ ﺪ. ﻫﻤﺎن
 50.0≤pﺳﻄﺢ 
ﻲ ﺷﺎﺧﺗﻤﺎﻣﻛﻪ 
ي ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺗﺄﻳﻴﺪﻲ 
  IFN 
  0.9  
  0/29
  ﺖ:
 ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﺨ
دار ﻫﺴﺘﻣﻌﻨﺎ ≤p




ﻴﺖ اﻋﺘﻤﺎد در ﺣﺎﻟ
50.0 در ﺳﻄﺢ 
دﻫ ﺮي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺷﺪه در  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ن اذﻋﺎن ﻧﻤﻮد 
ش ﻣﺪل ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠ
 IFGA  G
0.9  0.
  0/69  0
ﺺ اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳ
ﺗﺨﺼﺺ در ﺣﺎﻟﺖ
50.0 در ﺳﻄﺢ 
م از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ و 
ﻫﺎ ﻣﻨﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻤﺔ
ﻛ ن اذﻋﺎن ﻧﻤﻮد
ﻛﺸﺎورز و دﻳﮕ  | ﺧﺘﺎري
ﮔﻴﺮي ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠ زه
ﺑﺎرﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺔ
ﮔﻴ ي ﻣﺪل اﻧﺪازه
ﺑﺎرﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﻲ  
ﺗﻮا ﻣﻲ ،ﺑﻞ ﻗﺒﻮل





ﮔﻴﺮي ﻣﺘﻐﻴﺮ  ﺪازه
ﺑﺎرﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺔ
ان ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﺮ ﻛﺪا
 ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮاي ﻫ
ﺗﻮا ﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﻲ
ﺳﺎزي ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎ ﻜﺮد ﻣﺪل
. ﻣﺪل اﻧﺪا1 ﺷﻜﻞ
)ﻫﻤ
 ﻳﻚ از ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ
ﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﻤﺔ






  3  ل
  2/62
دوم ﺑﺮا ﻲ ﻣﺮﺗﺒﺔ




  ﻨﺪ. ﻫﺴﺘ
ﻗﺎ ﺴﺔ آن ﺑﺎ داﻣﻨﺔ
روﻳ ﺬﻳﺮي اﻃﻼﻋﺎت وب:
ﻣﻠﻲ را ﺑﺮاي ﻫﺮ
ﻣﻮن ﻣﻌﻨﺎداري ﻧ







ﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ
دار ﻣﻌﻨﺎ 0.0≤p
آﻣﺪه و ﻣﻘﺎﻳ ﺳﺖ
  .ﺳﺖ
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺑﺎورﭘ 
 ﺑﺎﻻ ﺑﺎرﻫﺎي ﻋﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ آز
  ﺷﻮد. ﻤﻲ
د ﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ
اﺳ ﺗﺄﻳﻴﺪﻣﻮرد  
ﺨﺶ ﺑﻌﺪي ﭘﮋوﻫ
ي ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﺪل 
ﮔﻮﻧ دﻫﺪ. ﻫﻤﺎن 
5ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ 
د ﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ
ا ﺗﺄﻳﻴﺪﻣﻮرد  ،ل













شکل 2. مدل اندازه گیری متغیر تخصص در حالت نمایش مقادیر تخمین استاندارد
(همة بارهای عاملی در سطح 50.0≤p معنادار هستند)
باره ــای عامل ــی م ــدل در حال ــت تخمی ــن اس ــتاندارد، می ــزان تأثی ــر ه ــر ک ــدام از متغیره ــا 
و ی ــا گویه ه ــا را در توضی ــح و تبیی ــن واریان ــس نم ــرات متغی ــر ی ــا عام ــل اصل ــی نش ــان می ده ــد. 
همان گونـه کـه مشـاهده می شـود، بارهـای عاملـی بـرای همـة شـاخص ها مناسـب هسـتند. نتایـج 
آزم ــون معن ــاداری نش ــان داد ک ــه هم ــة باره ــای عامل ــی محاسبه ش ــده در س ــطح 50.0≤p معن ــادار 
هس ــتند. 
ب ـا توجـه ب ـه نتایـج به دسـت آمده و مقایسـة آن ب ـا دامن ـة قاب ـل قبـول می ت ـوان اذعـان نمـود 
کـه تمامـی شـاخص های برازندگـی مـدل در دامنـة قابـل قبـول قـرار گرفته انـد و لـذا مـدل، مـورد 
تأییـد اسـت.
2101
بهار 8931   |   دورة 43   |   شمارة 3
جدول 6. شاخص های برازش مدل تحلیل عاملی تأییدی متغیر تخصص
IFCIFNNIFNIFGAIFGAESMRfd/2xشاخص تناسب
9.0 <9.0 <9.0 <9.0 <9.0 <1.0 >3 >دامنة مقبول
29/069/019/0۵9/049/09۵0/09۸/1نتیجه
7-2. تحلیل عاملی تأییدی باورپذیری اطلاعات وب
جهـت تحلیـل عاملـی تأییـدی بـرای متغیـر باورپذیـری اطلاعـات وب، بعـد از تأییـد بـرازش 
مناســب مؤلفه هــای مربــوط بــه زیرمتغیرهــای تشــکیل دهندۀ قابلیــت اعتمــاد و تخصــص، بــا 
اسـتفاده از دسـتور etupmoc در نرم افـزار «اس پـی اس اس» میانگیـن حسـابی زیرمتغیرهـای مذکـور 
محاسـبه شـد و زیرمتغیرهـای مذکـور سـاخته شـد. جهـت تحلیـل عاملـی تأییـدی متغیـر باورپذیری 
اطلاعــات وب لازم اســت ای ــن زیرمتغیره ــا به عن ــوان مؤلف ــه در تحلی ــل عامل ــی وارد شــوند، زی ــرا 
مـدل مفهومـی پژوهـش  چهـار سـطحی اسـت. نرم افزارهـای تحلیـل عاملـی توانایـی تحلیـل عاملـی 
مدل هـای بالاتـر از سـه سـطح را ندارنـد. جهـت رفـع ایـن مشـکل از روش تبدیـل زیرمتغیرهـای 
مرب ــوط ب ــه متغی ــر قابلی ــت اعتمــاد و تخصــص ب ــه مؤلف ــه ب ــرای متغیرهــای مذکــور و وارد کــردن 
متغیـر باورپذیـری اطلاعـات وب در مـدل تحلیـل عاملـی تائیـدی اسـتفاده شـده اسـت. 
در شـکل های 3 و 4، مـدل اندازه گیـری متغیـر باورپذیـری اطلاعـات وب در حالـت نمایـش 
مقادیـر تخمیـن اسـتاندارد و مقادیـر معنـاداری نشـان داده شـده اسـت:
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ز ، وارد ﺷﻮﻧﺪ
ﻓﻊ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ا


















ﻣﺆﻟﻔﻪ د ﻋﻨﻮان ﻪ
 از ﺳﻪ ﺳﻄﺢ را 




ي ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺗﺗﺄﻳﻴﺪﻣﻠﻲ 
  IFN 





ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ  ﻣﺪل
ﻮر و وارد ﻣﺬﻛ
ﺖ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻘﺎدﻳ
در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣ
دار ﻫﺴﺘﻣﻌﻨﺎ ≤p
زش ﻣﺪل ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎ
 IFGA  G
0.9  0.
  0/59  0
 ﺗﺄﻳﻴﺪﺑﻌﺪ از  ،ب
ﻣﻴﺎﻧ «اس اس ﭘﻲ
ب ﻻزم اﺳﺖ ا
ﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ
 ﺑﺮاي ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي
ت وب در ﺣﺎﻟ
 
ي اﻃﻼﻋﺎت وب 





































ﻴﺖ اﻋﺘﻤﺎد و ﺗ
ﮔﻴﺮي ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎو
ﮔﻴﺮ . ﻣﺪل اﻧﺪازه3
)ﻫﻤ









ﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠ
 ﺪه اﺳﺖ. 
 ، ﻣﺪل اﻧﺪازه4 
 ﺷﻜﻞ
ﺗﺄﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ  
ﻬﺖ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠ
، ﺑﺎ ا ﺗﺨﺼﺺ
ﺷﺪ. ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﻴ
ﭼﻬﺎر    ﭘﮋوﻫﺶ
ﻳﺮﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷ ﺋﻴﺪي
و 3ﻫﺎي  ر ﺷﻜﻞ











شکل 3. مدل اندازه گیری متغیر باورپذیری اطلاعات وب در حالت نمایش مقادیر تخمین استاندارد  














ﺷﺎ ﻲ ﺑﺮاي ﻫﻤﺔ
ﻣﻲ رواﺑﻂ ﻣﺪل
ﺑﺎرﻫﺎي ﻋﺎ ي ﻫﻤﺔ
  ﺷﻮد. ﻬﺎد ﻧﻤﻲ
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻗﺮار 
اول و دوم از ﺒﺔ
ﮔ اﻧﺪازه ﻣﺨﺘﻠﻒ
دﻫﺪ و ﭼﻪ د  ﻣﻲ
ﻫﺎي ﭘﺮﺳ ﮔﻮﻳﻪ
ﺗﺒﻴﻴﻦﻣﻨﺎﺳﺐ از 
د. از ﺳﻮي دﻳﮕ
ﻫﺎي ﻣ ﮔﻮﻳﻪ ،ﺠﻪ
 ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﻲ











ر دو ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺮﺗ
ﻫﺎي  ﺮازش ﻣﺪل
ﺬﻳﺮ را ﻧﺸﺎنﭘ ﺪه
ﺑﻮده و ﻣﺠﻤﻮع 
ﻧﮕﺎرش  ر ﻣﺆﻟﻔﺔ
ﻣﺘﻴﺎز ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻮ
ﺲ ﺑﻮد و در ﻧﺘﻴ
ﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ و 
ﻛﻨ  ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻲ
  
ﺶ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻌﻨﺎدار
ﺷ ﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
ﻨﻫﺴﺘدار ﻣﻌﻨﺎ ≤p








ﻫﺎي ﺑ ﻦ ﺷﺎﺧﺺ
ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫ  ﮔﻮﻳﻪ
ﺑﺮﺧﻮردار  ﺳﺒﻲ





ب در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻤﺎﻳ
ﮔﻮﻧﻪ ﻛ ﺪ. ﻫﻤﺎن
50.0ر ﺳﻄﺢ 
ر ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ا




  0.9  
  0/49
ﻟﺤ ﺪارد و ﭼﻪ ﺑﻪ
ﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺮار داﺷﺘ
ﺮﻫﺎي ﻣﻜﻨﻮن ﺑﺎ
ﻫﺎ از درﺳﺘﻲ ﻣﻨﺎ
 ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻳﻪ ،ﻦ
  دﻧﺪ.
 اﻳﻦ ﻣﻴﺎن روزآﻣ
اي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻗﺪ
 ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﻌﻨﺎدا





دﻫ ﺮي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺷﺪه د  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻗﺮا -1/69و  1/
ﺘﻤﺎد و ﺗﺨﺼﺺ
ﻛ ن اذﻋﺎن ﻧﻤﻮد
ﺗﺄﻳﻴ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ 
  IFGA  
0.9  0
  0/29  
ﺨﻤﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺖ ﺗ
ار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮ
اول ﻛﻪ ﻣﺘﻐﻴ ﺮﺗﺒﺔ
 ﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻻﻳﻪ
دارﻧﺪ. در اﻳﻦ ﺑﻴ
ﺮﺧﻮردار ﺑﻮﻟﻲ ﺑ
دار ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ از
دﻗﺖ دار  ﻣﺆﻟﻔﺔ
ﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻧﻴﺰ
ﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻋﺘﻤ
ﻛﺸﺎورز و دﻳﮕ  | ﺧﺘﺎري
ﮔﻴﺮي ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎورﭘ 
ﮔﻴ ي ﻣﺪل اﻧﺪازه
ﺔ ﺑﺎرﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﻲ
69 داﻣﻨﺔﺮﻫﺎ در 
ﻴﺮﻫﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻋ





ﭼﻪ در ﺣﺎﻟ ،ﺺ
ﻗﺮ ﺗﺄﻳﻴﺪﻴﺰ ﻣﻮرد 
ﻫﺎ ﭼﻪ در ﻣ ﻣﺪل
ﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ اﺳ




ﻫﺎ از ﻗﺪرت ﺗﺒﻴﻴ
ﻋﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﻌﻨ
ﺳﺎزي ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎ ﻜﺮد ﻣﺪل
. ﻣﺪل اﻧﺪازه4 ﻜﻞ
ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻳﻚ از 
ﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﻤ
ﻛﺪام از ﻣﺴﻴ ﻫﻴﭻ
ﻛﺪام از زﻳﺮﻣﺘﻐ ﭻ
ﻗﺎ داﻣﻨﺔ ﺴﺔ آن ﺑﺎ





  3  ل
  2/50
 اﻋﺘﻤﺎد و ﺗﺨﺼ
ﭘﮋوﻫﺶ ﻧ ﺮﺿﻴﺔ
 ﺗﺄﻳﻴﺪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. 
ﺣﺎﻛﻲ از ا ،ﻫﺪ
 در ﺳﻨﺠﺶ آن
ﻫﺎ ﻫﻤﻪ از ﻣ ﻣﺪل
ﻫﺎ از ﻗﺪرت ﺗﺒﺒﻴ
ت ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺑﻮد. در  
 ﻫﺎ و ﻣﺆﻟﻔﻪ ﮔﻮﻳﻪ
ﻫﺎي ﻓﺮ، ﻣﺘﻐﻴﺮ
روﻳ ﺬﻳﺮي اﻃﻼﻋﺎت وب:
ﺷ
ﻠﻲ را ﺑﺮاي ﻫﺮ 
ﻣﻮن ﻣﻌﻨﺎداري ﻧ
ﺑﺮاي  t ﺷﺪة ﺳﺒﻪ
ﺣﺬف ﻫﻴ ،ﺑﻮد





ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ا ﺆﻟﻔﻪ
ﻓ ،ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﺪﻳﻦ
ﻗﺮار ﺗﺄﻳﻴﺪﻣﻮرد 
د  را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻲ
ﺻﺤﺖ و درﺳﺘﻲ
ظ ﻣﻌﻨﺎداري ﻧﻴﺰ 
 وم ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺆﻟﻔﻪ
ي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻗﺪر
 ﺮ ﺑﻮدﻧﺪ. ﺗﻤﺎﻣﻲ
ﺳﺒﻲ از ﺑﺮازش
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺑﺎورﭘ 




د ﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ
ا ﺗﺄﻳﻴﺪﻣﻮرد  ،ل
  ﺤﺚ 
ﻣﮔﻴﺮي  اﻧﺪازه 
ﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و
ﻫﺎ  ﻞ ﻗﺒﻮل، ﻣﺪل
ﻣﻜﻨﻮن  دو ﻻﻳﺔ
ي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از 
ﻟﺤﺎ ر ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﻪ
د ر ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺮﺗﺒﺔ
ت ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دارا
ﺗ ﻗﻌﻴﺖ ﻧﺰدﻳﻚ
ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺪه 



















شکل 4. مدل اندازه گیری متغیر باورپذیری اطلاعات وب در حالت نمایش مقادیر معناداری
شـکل 3، بارهـای عاملـی را بـرای هـر یـک از مسـیرهای مـدل اندازه گیـری نشـان می دهـد. 
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همان گونـه کـه مشـاهده می شـود، بارهـای عاملـی بـرای همـة شـاخص ها مناسـب هسـتند. نتایـج 
آزم ــون معن ــاداری نش ــان داد ک ــه هم ــة باره ــای عامل ــی محاسبه ش ــده در س ــطح 50.0≤p معن ــادار 
هســتند. همچنیــن، تمامــی روابــط مــدل معنــادار هســتند، زیــرا مقــدار محاسبه شــدۀ t بــرای 
هیچ کـدام از مسـیرها در دامنـة 69/1 و 69/1- قـرار نگرفتـه اسـت. از آنجـا کـه سـطح معنـاداری 
ب ــرای هم ــة باره ــای عامل ــی در س ــطح 50.0≤p معن ــادار ب ــود، ح ــذف هیچ ک ــدام از زیرمتغیره ــای 
قابلی ــت اعتم ــاد و تخص ــص ب ــرای تبیی ــن متغی ــر باورپذی ــری اطلاع ــات وب پیش ــنهاد نمی ش ــود.
ب ـا توجـه ب ـه نتایـج به دسـت آمده و مقایسـة آن ب ـا دامن ـة قاب ـل قبـول می ت ـوان اذعـان نمـود 
کـه تمامـی شـاخص های برازندگـی مـدل در دامنـة قابـل قبـول قـرار گرفته انـد و لـذا مـدل، مـورد 
تأییـد اسـت.
جدول 7. شاخص های برازش مدل تحلیل عاملی تأییدی متغیر باورپذیری اطلاعات وب
IFCIFNNIFNIFGAIFGAESMRfd/2xشاخص تناسب
9.0 >9.0 >9.0 >9.0 >9.0 >1.0 >3 >دامنة مقبول
49/039/049/029/079/0760/0۵0/2نتیجه
8. بحث 
مدل هــای اندازه گیــری مؤلفه هــای قابلیــت اعتمــاد و تخصــص، چــه در حالــت تخمیــن 
اسـتاندارد و چـه بـه لحـاظ معنـاداری در دو تحلیـل مرتبـة اول و دوم از بـرازش مناسـبی برخـوردار 
بـوده و بدیـن ترتیـب، فرضیـة پژوهـش نیـز مـورد تأییـد قـرار گرفـت. بـا توجـه بـه قـرار داشـتن 
شـاخص های بـرازش مدل هـای مختلـف اندازه گیـری در دامنـة قابـل قبـول، مدل هـا مـورد تأییـد 
قـرار گرفتنـد. تأییـد مدل هـا چـه در مرتبـة اول کـه متغیرهـای مکنـون بـا گویه هـای مشـاهده پذیر 
را نشـان می دهـد و چـه در مرتبـة دوم کـه دو لایـة مکنـون را پوشـش می دهـد، حاکـی از ایـن امـر 
مهـم اسـت کـه ایـن لایه هـا از درسـتی مناسـبی برخـوردار بـوده و مجمـوع گویه هـای پرسشـنامه 
در مؤلفه ه ــای م ــورد نظ ــر از صح ــت و درس ــتی در س ــنجش آن مؤلفه ه ــا برخوردارن ــد. در ای ــن 
بیـن، برخـی گویه هـا بـرای مثـال، در مؤلفـة نـگارش مناسـب از تبییـن بیشـتری برخـوردار بودنـد. 
بـه لحـاظ معنـاداری نیـز مدل هـا همـه از معنـاداری قابـل قبولـی برخـوردار بودنـد.
در تحلی ــل مرتب ــة دوم برخ ــی مؤلفه ه ــا از ق ــدرت تببی ــن بیش ــتری برخ ــودار بودن ــد ک ــه از 
ایـن میـان روزآمدسـازی دارای امتیـاز بیشـتری بـود. از سـوی دیگـر، مؤلفـة اطلاعـات شناسـایی 
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دارای کمتری ــن ق ــدرت تبیی ــن ب ــود. در بُع ــد تخص ــص نی ــز مؤلف ــة دق ــت دارای بیش ــترین ق ــدرت 
تبییــن واریانــس بــود و در نتیجــه، گویه هــای مربــوط بــه آن بــه واقعیــت نزدیک تــر بودنــد. 
تمامی گویه ه ــا و مؤلفه ه ــا از ق ــدرت تبیی ــن مناســب و نی ــز ضرای ــب معن ــاداری مناســب برخــوردار 
بودن ــد و می ت ــوان گف ــت ک ــه اب ــزار ساخته ش ــده ب ــا مق ــدار مناس ــبی از ب ــرازش، متغیره ــای فرع ــی 
پژوهـش یعنـی قابلیـت اعتمـاد و تخصـص را نمایندگـی و سـنجش می کنـد. در ایـن میـان برخـی 
پراکندگی هـا وجـود داشـت؛ امـا برخـی مؤلفه هـا ماننـد دقـت و روزآمدسـازی از قـدرت بیشـتری 
برخـوردار بودنـد و دانشـجویان آن هـا را نماینـدگان مناسـبی از شـرایط حاکـم در دنیـای واقعـی 
اعتبارس ــنجی اطلاع ــات وب می دانن ــد. 
یکــی از ن ــکات مهــم در ابزارســازی پژوهــش داشــتن ق ــدرت تبیی ــن و انداز گی ــری مناســب 
اس ــت؛ به گون ــه ای ک ــه اب ــزار ساخته ش ــده واقع ــا ًپدی ــدۀ م ــورد نظ ــر را به درس ــتی و نزدی ــک ب ــه 
واقعی ــت بیرون ــی ب ــه آزم ــون بگ ــذارد. خوش ــبختانه داد ه ه ــای به دس ــت آمده از توزی ــع پرسش ــنامة 
ساخته شـده نشـان داد کـه ایـن اب ـزار و مـدل مفهومـی  مـادر آن از ت ـوان سـنجش و اندازه گیـری 
مناســبی برخوردارنــد و متغیــر اصلــی پژوهــش یعنــی باورپذیــری اطلاعــات وب را به درســتی 
نمایندگــی می کنــد.
اب ــزار ساخته ش ــده از می ــزان روای ــی س ــازه و پایای ــی مناس ــبی برخ ــوردار ب ــود. ب ــا توج ــه ب ــه 
این کـه سـاخت ابـزار یکـی از مراحـل اساسـی بـرای پیشـبرد پژوهـش بـه شـمار می رفـت، اسـتوار 
ب ــودن آن ب ــر مبان ــی اصول ــی و آم ــاری دارای توجــه ب ــود. ب ــا بررســی اب ــزار ساخته شــده، ابت ــدا در 
بیـن یـک جامعـة کوچـک دانشـجویی و در قالـب مطالعـة مقدماتـی، ایـن نتیجـة ابتدایـی به دسـت 
آمـد کـه ابـزار از روایـی و پایایـی مناسـب بـرای سـنجش پدیـدۀ مـورد مطالعـه برخـوردار اسـت. 
بـا علـم بـه ایـن موضـوع، پژوهـش در طیفـی وسـیع تر در جامعـة آمـاری توزیـع شـد و اعتبـار آن 
در صحنـة عمـل نیـز بـه آزمـون گذاشـته شـد. 
خوشـبختانه ابـزار از کیفیـت مناسـبی برخـوردار بـوده و می توانـد بـرای دفعـات دیگـر و در 
بســترهای دیگــر نی ــز مــورد اســتفاده ق ــرار گی ــرد. نکت ــة مهــم در ای ــن می ــان ای ــن اســت کــه اب ــزار 
ساخته ش ــده به دلی ــل تع ــداد گوی ــة ف ــراوان و برخ ــی ضعف ه ــا در م ــدل اندازه گی ــری بای ــد م ــورد 
اصـلاح قـرار گرفتـه و بـه حجـم و کیفیتـی برسـد کـه بتوانـد در قالبـی کوچک تـر و مناسـب تر، 
متغیـر باورپذیـری اطلاعـات را بررسـی کنـد. یکـی از پیامدهـای انجـام پژوهـش حاضـر سـاخت 
اب ــزاری اس ــت ک ــه بتوان ــد در پژوهش ه ــای مش ــابه در زب ــان فارس ــی به عن ــوان اب ــزاری کارآم ــد 
و کارب ــردی م ــورد اس ــتفاده ق ــرار گی ــرد. اگ ــر ای ــن اب ــزار بتوان ــد کیفی ــت لازم را به دس ــت آورد، 
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می توان ــد حالت ــی بین الملل ــی نی ــز ب ــه خ ــود گرفت ــه و کارب ــرد بیش ــتری پی ــدا کن ــد. ب ــا توج ــه ب ــه 
این ک ــه در ح ــال حاض ــر چنی ــن اب ــزاری، چ ــه در س ــطح مل ــی و چ ــه بین الملل ــی، وج ــود ن ــدارد، 
کیفیت افزایــی ایــن ابــزار و بومی ســازی آن می توانــد زمینه ســاز پژوهش هــای بیشــتر و حــل 
مسـائل مبتلاب ـه باشـد.
مدل هـای اندازه گیـری مربـوط ب ـه متغیـر اصلـی پژوهـش یعنـی باورپذیـری اطلاعـات وب 
از ب ــرازش مناس ــبی برخ ــوردار بودن ــد و ای ــن یافت ــه ش ــاید مهم تری ــن یافت ــة مرحل ــة کّم ــی قلم ــداد 
می ش ــود. بُع ــد تخص ــص ب ــه نس ــبت بُع ــد قابلی ــت اعتم ــاد از ق ــدرت بیش ــتری در تبیی ــن واریان ــس 
برخ ــوردار ب ــود و ش ــاخص های مرب ــوط ب ــه آن در دامن ــة قاب ــل قب ــول بودن ــد. در بی ــن مؤلفه ه ــای 
تشــکیل دهندۀ  تخصــص،  دقــت  دارای  قــدرت  تبییــن  بیشــتری  بــود  و  در  بیــن  مؤلفه هــای 
تش ــکیل دهندۀ قابلی ــت اعتم ــاد نی ــز مدیری ــت وب ــگاه بیش ــترین مق ــدار را در حال ــت اس ــتاندارد ب ــه 
خ ــود اختص ــاص داده ب ــود. 
در مقایسـه بـا یافته هـای پژوهـش «دهقانـی» (۸۸31) باورپذیـری می توانـد به عنـوان کیفیـت 
اطلاعــات دریافــت  شــده، و ی ــا ارزیاب ــی کیفی ــت اطلاعــات توســط یــک کارب ــر باشــد. ب ــا تأیی ــد 
چنیــن دســته بندی از ویژگی هــای کیفیــت اطلاعــات وب بایــد پذیرفــت کــه باورپذیــری از 
عمده تریـن معیارهـا بـوده اسـت. در پژوهـش «چانـگ، کیـم و کیـم» سـه عامـل تخصـص، قابلیـت 
اعتمــاد و جذابی ــت ابع ــاد اصل ــی باورپذی ــری اطلاعــات در روزنامه هــای وب ب ــوده و ســاختار هــر 
یــک متف ــاوت تش ــخیص داده شــده اس ــت (0102 miK dna ,miK ,gnuhC). یافته ه ــای پژوهــش 
حاض ــر نش ــان داد ک ــه دو بع ــد اصل ــی باورپذی ــری اطلاع ــات به گم ــان بس ــیاری از صاحب نظ ــران 
قابلی ــت اعتم ــاد و تخص ــص اس ــت ک ــه ب ــا پژوه ــش یادش ــده در ی ــک راس ــتا ق ــرار می گیرن ــد. 
یافته هـای پژوهـش حاضـر و مـدل ناشـی از آن بـا بخـش ویژگی هـای اطلاعـات مـدل nessacuL 
)3102( .la te قابـل بررسـی اسـت. در مـدل آن هـا دقیقـا ًبـه ویژگی هـای منبـع اشـاره شـده کـه در 
پژوهـش حاضـر نیـز بـه آن اشـاره شـد. به عـلاوه، در پژوهـش حاضـر بـه ویژگی هـای سـطحی و 
معنایـی اطلاعـات وب اشـاره شـد کـه در مـدل  )3102( .la te nessacuLنیـز به درسـتی مـورد اشـاره 
قـرار گرفتـه اسـت. در پژوهـش «جانـگ، چیلـدرز و کیـم»: سـطح تخصـص منبـع تأثیـر معنـاداری 
بـر روی درِک باورپذیـری در میـان افـرادی دارد کـه دانـش قبلـی آن هـا در سـطح پایینـی قـرار 
دارد (6102 miK & sredlihC-hslaW ,gnuJ). دقـت پیـام تأثیـر بیشـتری روی باورپذیـری وبگاه هـا 
در میـان افـرادی داشـت کـه به شـدت درگیـر ایـن مسـایل بودنـد. در ایـن پژوهـش نیـز تخصـص 
و دق ــت به عن ــوان عوامل ــی بســیار مهــم در ارزیاب ــی باورپذی ــری قلمــداد شــده اند کــه ب ــا پژوهــش 
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حاضــر در یــک راســتا ق ــرار می گی ــرد.
در پژوهــش حاضــر مشــخص شــد کــه کاربــران بــه ویژگی هــای منبــع و پدیدآورنــده 
کمت ــر توج ــه می کنن ــد و ب ــه ویژگی ه ــای محتوای ــی و معنای ــی توج ــه بیش ــتری دارن ــد. در مقایس ــه 
ب ـا پژوهـش )1102( aznatsoC & reiwedrooN ,ikswezsibuK کارب ـران پژوهـش حاضـر بیشـتر بـر 
وجـود فهرسـت منابـع توجـه کـرده و سـایر عوامـل در درجـات اهمیـت بعـدی قـرار داشـتند. در 
پژوهـش «فلاناگیـن و متزگـر» نتایـج نشـان داده انـد کـه ارزیابی هـای باورپذیـری بـه ویژگی هـای 
ظاهــری وب ــگاه وابســته هســتند. ب ــرای مث ــال، ویژگی هــای طراحــی، عمــق محتوی ــات، پیچیدگــی 
وب ــگاه بی ــش از آش ــنایی ب ــا دیگ ــر حامی ــان وبگاه ه ــا م ــورد توج ــه ق ــرار می گیرن ــد (& niganalF 
1002 regzteM). در پژوه ــش حاض ــر ب ــه معیارهای ــی مانن ــد ظاه ــر ن ــگارش و ظاه ــر وب ــگاه بس ــان 
بسـیاری از پژوهش هـا توجـه شـد، امـا یافته هـای مبتنـی بـر نظـر کاربـران دانشـجو نشـان داد کـه 
ایـن معیارهـا از نظـر اهمیـت به ان ـدازۀ محتـوا و معنـای نهفتـه در منبـع اطلاعاتـی اهمیـت ندارن ـد 
و از ای ــن جهــت ب ــا پژوهــش یادشــده در تع ــارض ق ــرار می گی ــرد. در پژوهــش حاضــر مشــخص 
شـد کـه کاربـران بـه ویژگی هـای منبـع و پدیدآورنـده کمتـر توجـه می کننـد و بـه ویژگی هـای 
محتوایـی و معنایـی توجـه بیشـتری دارنـد.
«چان ــگ، ن ــام و اس ــتفانی» نی ــز نش ــان دادن ــد ک ــه ص ــرف نظ ــر از مت ــن ِمناب ــع خب ــری وب، 
ن ــوع ش ــاخص منب ــع بس ــیار حای ــز اهمی ــت اس ــت و گس ــترش مت ــن و تعامل ــی ب ــودن آن نمی توان ــد 
درِک باورپذی ــری را تح ــت تأثی ــر ق ــرار ده ــد (2102 enonafetS & maN ,gnuhC). ای ــن یافته ه ــا 
بـا یافته هـای پژوهـش حاضـر از ایـن جهـت همسـو نیسـت کـه نتایـج پژوهـش حاضـر نشـان داد 
کـه متـن و محتـوا و معنـا بـرای کاربـران دانشـجو بسـیار حائـز اهمیـت اسـت و آن هـا را بیـش از 
ویژگی ه ــای س ــاختاری و نمایش ــی م ــورد توج ــه ق ــرار می ده ــد.
9. نتیجه گیری
می تــوان این گونــه نتیجــه گرفــت کــه مقیــاس باورپذیــری اطلاعــات وب از ســه جنبــة 
بـرازش مـدل اندازه گیـری، بـرازش مـدل سـاختاری، و بـرازش مـدل کلـی از تناسـب و کیفیـت 
خوبـی برخـوردار بـوده و بـرای بررسـی در بسـترهای پژوهشـی مختلـف از اعتبـار برخـوردار اسـت. 
البت ــه، چگونگــی تحلی ــل نهای ــی ب ــه داده ه ــای به دس ــت آمده نی ــز ارتب ــاط دارد. دانش ــجویان م ــورد 
بررس ــی در ه ــر دو بع ــد از توانای ــی بالای ــی برخ ــوردار بودن ــد ک ــه اولوی ــت چنی ــن توانمن ــدی در 
پژوهش هـای بعـدی می توانـد مـورد توجـه واقـع شـود. مـدل نهایـی پژوهـش مجموعـه ای شـامل 
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06 معی ــار مرب ــوط ب ــه ارزیاب ــی اعتب ــار و باورپذی ــری اطلاع ــات وب را ارائ ــه ک ــرد ک ــه  می توان ــد 
م ــورد اس ــتفادۀ بس ــیاری از پژوهش ــگران و جس ــت وجوگران در ام ــر اعتبارس ــنجی اطلاع ــات وب 
قـرار گیـرد. در بسـیاری از وبگاه هـای کتابخانـه ای و پژوهشـی سـیاهه های وارسـی متفاوتـی قـرار 
داده شـده اسـت کـه بـرای ارزیابـی اطلاعـات وب طراحـی شـده اند. بسـیاری از ایـن سـیاهه ها از 
کیفی ــت و دق ــت مناس ــب برخ ــوردار نیس ــتند و نمی توانن ــد به عن ــوان معی ــاری جام ــع و مان ــع م ــورد 
اسـتفاده قـرار گیرنـد. مـدل نهایـی پژوهـش حاضـر می توانـد دربردارنـدۀ سـیاهه ای از مهم تریـن 
معیارهـای ارزیابـی اطلاعـات وب بـوده و مـورد اسـتفادۀ بسـیاری از کاربـران وب در گروه هـای 
مختلـف سـنی، شـغلی و حرفـه ای باشـد.
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 .499-477  :)4(  4۸  یهاگــشناد  یناــسر علاطا
 .يــهوژپ ةــنومن کــی یاــه هتفای :بو طــیحم رد هــعلاطم ياــه شلاچ .1392 .ناــیئافو رــیما و ،دــیمح  ،زرواــشک
.226-207  :)1(  3  يناــسر علاطا  و  يرادــباتک  همانــشهوژپ
.ون باتک :نارهت .SPSS زا هدافتسا اب یرامآ یاه لیلحت .139۵ .یمویق لاعف یلع و ،روصنم ،ینمؤم
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.116- 99 :9 یــ تلود تــ یریدم .ناریا یملاــ سا یروــ همج یامیــ س یرــ بخ یاــ ه همانرب :یدروــ م هــ علاطم ؛یا هناــ سر
.تمس :نارهت .تاحلاصا اب لرزیل رازفا مرن دربراک اب يراتخاس تلاداعم يبای لدم .1392 .يلعردیح ،نموه
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 زا  یــسانش شناد و تاــعلاطا مــلع یرــتکد کردــم یاراد ،13۵۸ دــلوتم
 و تاــ علاطا مــ لع هورــ گ رایداتــ سا نوــ نکا مه ناــ شیا .تــ سا نارــ هت هاگــ شناد
 .تــسا یتــشهب دیهــش هاگــشناد یــسانش شناد
 یاه هویــش  ،یا هــنایار  یاــه طیحم  رد  تاــعلاطا  هــب  داــمتعا  و  یرــیذپرواب
 یــ حارط ةــ نارادمربراک یاــ ه هبنج ،یــ کینورتکلا عــ بانم یــ بایزرا و وجو تــ سج
.تــ سا یو یــ شهوژپ قــ یلاع هــ لمج زا تاــ علاطا یــ بایزاب یاه متــ سیس
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متولـد سـال ۵431، دارای مـدرک دکتـری علـم اطلاعـات و دانش شناسـی از 
دانشـگاه تهـران اسـت. ایشـان هم اکنـون دانشـیار دانشـکدۀ مدیریـت دانشـگاه 
تهـران اسـت. 
مطالعــات  اقتصــادی،  مدیریــت  اطلاعــات،  آمــوزش  علــم  اطلاعــات، 







متولـــد ســـال ۵۵31، داراي مــدرک تحصیلــي دکتـــري در رشـــتة علـــوم 
اطلاعـــات و ارتباطـــات از دانشــگاه اکــس مارســـي (پاول ســزان) فرانســه 
اســت. ایشان هـم اکنـــون اســتادیار گــروه علــوم اطاعــات و دانش شناســي 
دانشـــگاه تهران اسـت.
بازنمایــي اطلاعــات، نمایه ســـازي، ابـــرداده، علـم ســـنجي، و وب شناســـي 
از جملـه علایـق پژوهشـی وی اسـت.
محمدرضا اسمعیلی گیوی
متول ــد س ــال 2631، داراي م ــدرک دکت ــري مدیری ــت سیس ــتم ها از دانش ــگاه 
شـهید بهشـتي اسـت. ایشـان اکنـون اسـتادیار گـروه مدیریـت دولتـي دانشـکدۀ 
مدیریـت دانشـگاه تهـران اسـت. 
مدیریـت دانـش، فناوري اطلاعـات و سیسـتم هاي اطلاعاتي، خط مشـي گذاري 
عمومـي، و مدیریت اسـلامي از جمله علایق پژوهشـي وي اسـت.
